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(57) Формула полезной модели
1. Гидроротор, содержащий гидроколесо, состоящее из вертикального вала с
основными лопастями, боковую стенку для создания рабочего канала, опору
вертикального вала, отличающийся тем, что введены дополнительные наклонные к
вертикальному валу лопасти, закрепленные на валу и/или на основных лопастях.
2. Гидроротор по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно введены завихрители
потока, присоединенные к опоре вертикального вала.
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